






〔異文化コミュニケーション日本語メジャー〕〈蓮沼ゼミ〉日本語教育における終助詞「よ」 「ね」 「よね」ＳＮＳアプリケーション「ＬＩＮＥ の世代差―家族内で
のアプリケ―ション内のやり取りから―

























濁音と半濁音のイメージ～濁音減価意識をもと ～漫画のタイトルからみる日越比較漫画におけるオノマトペの経年変化感動詞～独立性 母音の分類～言語生活における男女の使用言語の接近についてカタカナ語の使用状況の考察と現代日本語の課題について文学作品におけるオノマトペの経年変化 近代から現代に
かけて～
創価大学のニックネーム ついて日本語「了解」における現代の日本人 意識 その実態
─ 50 ─
学習者の助詞の習得法からみる中間言語分析依頼における前置き表現―受け手の印象―
